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Masa : (3 jam)
rlawab sebarang IISA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang peruama sahaja akan
,Jawab tiap-tiap goalan pada muka surat yang
Kertas ini menEandungi TU,JIIH soalan 
- 
semuanya
diperiksa'.
baru.
(5 muka surat)
'. t':
(a)L. pada 20 oc tekanan wap metil alkohol:liCnrou) ialah 94 mrnHg
dan tekanan wap etil alkolrol (C2H5OH,) 
.1e1* 44 mrilIg: ,Jika
20 g CH3OII dicampurkan dengan 100 S C2HSOH, kira tekanan
separa yang diakibaEkan oleh tiap-tiap komponen dan jumlah
tekanan larutan, Kira komposisi wap di atas'larutan dengan
menggunakan Hukunl. Daltgn. I
(8 markah)
Kj-ra pecahan mol CH3OH dan C2HSOII dalam campuran yang
mengandungi jisim CH3OII dan CTHTOH yang sama.
(6 markah)
Suatu laruLan 3.6 S glukosa {CGH12O6) dalam 100 g air
mempunyai takat beku -0.372 oc sedangkan suatu larutan
' 
':. .12.4 g suatu bahan X dalam l-0OO g air mempunyaj. takat belcu
- 0.744 oC. ttiti:ng berat mol-ekul X.
' (g markah) :i -'
ib)
(c)
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2. (a) ?erangkan secara .kualitatif hukql;.frukum lgas unggul seperti
Boyle, Charles, Gay-Lussac dan Avogadro dengan menggunakan
posculat teori kinetik gas.
{8 markah)
ib) guatu sistem hanya mengandungi gas az pada 50 oc d.an
L0 atm; kirakan i
ti) bilangan pela,nggaran yang dialami ol.1h satu mol-ekul
O, dalam masa setengah jam;
(ii) bilangan pelanggaran di dalam L m3 isipadu dalam
1 saat t
(iii) linEasan bebas purata bagi sauu molekul or,'
(iv) be:rapa jauhkan sacu, molekul o, bergerak dari titik
mula selepas L saat;
..:
(v) berapakah jarak yang dilalui satu molekul O, dalam
1- saat.
(Garis pusat 02 = 3.61 x 10t10 m) .
:(L2 markah)
3. (a) Terangkan dua anggaran yang digunakan untuk merumuskan
hukum kadar dari mekanisme tindak balas. Penerangan anda
'' I
perlu dieertai dengan contoh-contoh yang be:rF€suaian (anda
boleh wujudkan mekanisme anda sendiri). i
; '' :|' :: .. .l
z
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{10 markah)
(b) Satu larutan
hidrolisis di
Kira;
(i) E"
(ii) Asl, dan
(iii) A0l
(bimolekul) pada
mana k = 0.00502.
(r(I,lr 212)
3o oC telah mengalami
Pada 50 oc, k = 0,0193.
4.
(10 markah)
Kirakan perubahan entropi bagi proses penukaran 1 moI cecair pada
OoC pada l- atm kepada wap pada 2OOoC dan 3 atm, .Ang:gapkan air
mempunyai muatan haba yang Eetap sebanyak 0.31-LB cal K-1 rnol--l.
Anggapkan wap mempunyai sifat seperti gas ungguL dan muat,an haba
per mol diberi oleh
"p 
(wap; = 8.81 - 1.9 x to-3 t + 2.2 x 1o-5 T2 cal K-1
Entalpi pengwapan pada 100 oC ialah 9?06 caI mol-l
(Petunjuk: Soalan ini boleh diselesaikan dengan memecahkan prosea
ini kepada beberapa langkah)
(20 markah)
3
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(a)5.
(KUrr 21-2)
AS"i"L"* bagi proses isotermal berbalik gas unggul
diberikan seperti berikut:
ASsistem = nR 1n (vZ/Vi ,
n = jumlah mol
11 = pemalar gas universal
V, = isipadu awal
vz = isiPadu akhir.
Dengan menggunakan dS =
AR*Yr
T
turunkan persamaart ASsistem
Asal"am sekitar
(sepert.i di atas) dan
(5 markah)
(b) Kirakan At?r. *
2rr2 g)
,fika diberi
cp Hzo{") =
cp oz (s)
' cp HzGJ =
dan At?ooo * bagi t,indak
+ o, (s) 
--) 2:f"ra{r-.)
)-6.72 ca1 K-l mo}-1
49.00 cal K-l mol-1
3L.20 eal K-l mo1-l
balas berlkut:
(L4 markah)
(a)6. suatu cecair x mendidih pada suhu 90 oc
pengewapannya ialah AI{ = 5000 cal mo1-1. Kira
entropi berikut:
(i) ASsisrem
(ii) 4S"1"* sekitar
dan haba
perubahan
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(b)
(KUH 212)
(iii) Asalam semesta (10 markah)
Tenagfa bebas Gibbs (c) = H - TS pada P tetap. Tunjukkan
bagaimana dG boleh digunakan sebagai nilai tara baru untuk
menggantikan dS"r"m semesta dalam menentukan apakah proses
tertentu ini berbalikk at,au tak berbalik.
(l-0 markah)
Bincangkan kesan fot.oelektrik.
Penghidrogenan etilena,
(8 markah)\ 4,11
(b)
c2t|4 + Hr 4CrH5
di dalam kehadiran wap raksa
langkah-langkah berikut :
diandaikan mengikut uruUan
+H
Hg+H,
H + CrHn
C2H5 + H2
' H+H
nt, 
HE+
k2
czHs
-nt ),' cz*6
-ln * i,
2H
Tentukan hukum kadar bagi pembentukan CZHA dalam sebutan
[HgJ, tH2] dan lc2rtil .
{L2 markah)
ooo0ooo
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TTTITENSXrI SAIE IIAIAYSIT
hurt Fatggian gaiar f,ida
Sinbol
N^}l
F
I
Ea
8
I atu
?.303 RT
F
fiEr.o
h 
= ?9.9
lle 
= 23.g
o e 16"0
Dp
. fictcr_rFcn
lfonbor Armgrilro
Pcoalrr ttareilry
Ces clqltrou
.tiglu qlcltron
.tiritl
Poalg plcnc!
EalaJu erbr6ra
Pcualar gas
Pea+rlr Boltr."qan
[i]ri
a.o?z * to23 @l-l
g5rioo c rct-l, cteu
couloub p.r Dlr clsktroa
l.8o x lo-10 
"ar.1.60 x ro-19 c atru could
9.11 * l0-S s
9.xl r lo-3f }g
1"6? x ro-* g
1.6? x ro-e? rg
6.66 x lo-2? .16 !
6.6* r to-$ 
.r r
3,0xlolo*r-l
3.oxxo8na-l
8.Jll r to? crg tr{ !ol-l
8.3ltr .t tr-l to.-t
0.082 f gtu lC-l rct-l
r.99? cel f,{ ml-l
l.ffi r 1o{6 arg f-t rolet,.1-l
x:380 r'to-23 J tr-l *f"1'{
981 co r-2
9,81 u s-2
?6 cU6
1,013 x tO6 6rac s6-2
1olr325 r u-e
0.059t V, ateu y!o:Lt. praa pi oC
C . X,2.0
Cl. r 31,5
r.'s.l
s r 3e.o
X r 186.9
Ag . 1o?.9
! I ll.o
P . 3L.O
Fer 5t.E &r ?$.9Pbs2o7'otoixtrl31.l'
Cur 53.5uuLl r l9,O
Cg r lrg.l tT r Alr.O
gn 
= 118.?
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